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Nearly 30years has been passed since China conducted the opening-up policy, 
the development of China during this period demonstrates that foreign trade has 
significant impact on China’s economic growth. Especially after China entered WTO, 
the progress of the trade liberalization has been fasten very quickly, the import and 
export of China has grown by a great amount. During the same time, China’s GDP 
growth rate remained a very high speed. More and more researchers has transferred 
their interest to the research of the relation between trade liberalization and economic 
growth , however the research using the provinces data remains respectively rare, 
because of this, this paper does the research from this point of view. 
The model of this paper is made on the basis of the function of Cobb-Douglas, 
taking in the FDI degree of dependency, we do the research using the data of 30 
different provinces from the year 1994-2007, and found that: 1. capital storage 
quantity did the greatest contribution to the economic growth; 2.the labor force was 
the second largest factor of the economic growth; 3.on the output scale, capital storage 
quantity and the labor force decreased progressively in scale during the researching 
period; 4.the contribution of trade degree of dependency to the economic growth acted 
as a upside down “U”,5.so as to 2007, foreign capital did not have the technology 
output effect, which demonstrates that we can improve our economic growth only by 
independent innovation. On the basis of empirical research, we give our respective 
advices. 
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第一章  绪论 
 
第一节  研究背景和意义 
经济增长可以说是经济学领域中 重要的核心问题之一。正如经济学鼻祖亚
当·斯密（A. Smith）在其 1776 年发表的经济学著作《an inquiry into the nature and 
causes of the wealth of nations》所开宗明义表述的，探求一国国民财富的来源与
性质始终是吸引广大经济学者的研究课题。 
事实上，人类很早就开始探寻如何增加财富的问题，从 A. Smith 对劳动分
工与专业化市场的 初研究，马尔萨斯关于经济增长因人口的过度增长而终将停
止的“马尔萨斯陷阱”，到第一个具有现代经济增长分析的哈罗德-多马模型
（Harrod-Domar）的建立，以至 20 世纪 80 年代中后期以美国经济学家 P. Romer
和 R. Lucas 等人为代表的新增长理论的兴起，经济学家们无时无刻不在探索着人
类永恒的问题——财富的增加和经济的增长。毫无疑问，经济的增长是经济学中
富有魅力和持久不衰的一个话题，正如 R.Lucas 在剑桥大学“马歇尔讲座”上
所说：“印度的收入每 50 年翻一番，而韩国每 10 年翻一番。平均来说，一个印















































第二节  文献综述 
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Jones 和 Manuelli（1990）建立了一个具有无限生命周期的 AK 模型，他们论
证了贸易自由化对经济增长具有促进效应。Fisher（1995）扩展了 Jones 和 Manuelli
的 AK 模型，考虑了代理人之间的不同时间偏好，认为自由贸易会使富国和穷国
的经济增长趋于相同。 
Dollar(1992) 使用了从 1976 年到 1985 年 95 个发展中国家作为研究对象，
重点研究了外向型发展中国家的经济是否会增长得更快的问题。Dollar 的研究结
果表明，平均来说，每年拉丁美洲和非洲国家的贸易扭曲倾向减少 1.5%到 2.1%
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